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偏回帰係数 ﾉ値 ｐ値
(常数）
刺激の探究因子
コミュニケーション促進因子
ストレス発散因子
話題性因子
非日常因子
標準誤差標準化偏回帰係数
5.2．グルメ客のモチベーションと関係品質との間にあ
る影響力
回帰分析を通して，関係品質はグルメ客の「ストレス
発散」及び「コミュニケーション促進」というモチベー
ションの影響を受けることが示された。ただし，本研究
で抽出された全てのモチベーション因子が関係品質に影
響をしているわけではない。したがって，仮説２「グル
メ客のモチベーションは関係品質に影響を与える」は，
一部のみ支持された。
以上の結果を踏まえると，台湾における飲食店での
マーケティング戦略としては，「ストレス発散」や「コ
ミュニケーション促進」という飲食へのモチベーション
をもっている消費者をターケットとするのが良いと思わ
れる。なぜならば，このようなモチベーションを持つグ
ルメ客のニーズに対応し，満足度を向上させることで，
関係性は向上しやすいからである。したがって，そのよ
うなグルメ客を惹きつけるようなサービス展開が重要で
あろう。例えば，ストレス発散をモチベーションとして
いる消費者に対しては，ストレスを緩和するような優し
い雰囲気を店舗として提供し，訴求していくのが効果的
であるかもしれない。また，コミュニケーション促進を
飲食のモチベーションとしている消費者に対しては，話
題性のある料理やサービスを提供，訴求するのが良いと
考えられる。台湾の飲食業界は不確定‘性が高いものの市
場としては巨大である。飲食店の独自性をうまく演出し
て競争相手との差別化ができれば，長期的にブランドカ
を有することができるであろう。
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